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1996 年下半年演出三场，因观众反应强烈，不得不加演一场；1997 年 5 月演出时连演 13
场，上座率全是百分之百。7月 14 日的《文艺报》在一篇题为“民族经典舞剧《红色娘子
军》在北京常演不衰”的报道中称该剧是中国芭蕾舞台上唯一能与《天鹅湖》一比高低的































    如果说上述原因是出现在观众身上，那下面这种原因则是出现在演员身上。有些








    除了普通观众和演员存在问题外，一些文艺工作者或者主管部门的领导至今对样
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背景歌曲和音乐也变成了“TIME TO SAY GOODBYE”。这种解构行为会在一定程度上影
响到对样板戏这样“红色经典”（这种称谓虽然遭到了一定的质疑，我们还是姑且用之）
的改编。  



















段。从这个意义上说，国家广电总局于 2004 年 5 月发出《关于“红色经典”改编电视剧审
查管理的通知》，禁止对包括样板戏在内的“红色经典”进行“戏说”，无疑是一个明智
之举。  
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    另一个原因就是受文革收藏热的影响。文革结束后，有关样板戏的邮品、纪念
章、连环画、剧本、曲谱、画册、评论集、火花、烟标、海报、宣传画、门券、说明
书……逐渐成为收藏的热点。例如，到 2001 年为止，文革期间出版的样板戏选曲、选段的















































    以上，我们论述了样板戏回潮的三种形式、原因及影响。所要指出的是，其形式
尚且好分，而原因和影响却常常是我中有你，你中有我，比较难分；分开论述，只是因为
侧重点不同而已，同时也是为了行文的方便。  
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